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مكانة القدس في كتب التربية الإسلامية واللغة العربية 
للصفين التاسع والعاشر الأساسيين وسبل تعزيزها 
د.داود درويش حلس
أ.إيمان هشام زقوت
الملخص: 
تر�سد  الدرا�سة  مكانة  القد�ص  في  كتب  التربية  الاإ�سلامية 
واللغة العربية لل�سفين التا�سع والعا�شر الاأ�سا�سيين و�سبل تعزيزها، 
وتمثل  مجتمع  الدرا�سة  وعينته  في  كتب  التربية  الاإ�سلامية  واللغة 
العربية  لل�سفين  التا�سع  والعا�شر  الاأ�سا�سيين،  ولتحقيق  ذلك  اعتمد 
الباحثان المنهج الو�سفي التحليلي، واأ�سفرت♦الدرا�سة♦عن♦مجم�عة♦
من♦النتائج،♦من♦اأبرزها:♦
اأن  ن�سبة  ت�سمن  القد�ص  ومكانتها  في  منهاج  التربية ♦♦
الاإ�سلامية  لل�سفين  التا�سع  والعا�شر  الاأ�سا�سيين  في  فل�سطين  بلغت 
(92.2 %) . 
اأن ن�سبة ت�سمن القد�ص ومكانتها في منهاج اللغة العربية ♦♦
لل�سفين التا�سع والعا�شر الاأ�سا�سيين في فل�سطين بلغت (25.01 %) 
. 
وفي  �سوء  النتائج  اأو�ست  الدرا�سة  ب�شرورة  تعزيز  محتوى 
منهاجي التربية الاإ�سلامية واللغة العربية بق�سية القد�ص ومكانتها 
في قلوب الم�سلمين، والتاأكيد على اأهمية دور وزارات التربية والتعليم 
في العالم العربي والاإ�سلامي في تخ�سي�ص برامج واأن�سطة منهجية 
وغير منهجية تحت �سعار « من اأجل القد�ص». 
الكلمات♦ المفتاحية: مكانة  القد�ص،  ال�سفين  التا�سع  والعا�شر 
الاأ�سا�سيين، �سبل التعزيز. 
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المقدمة
القد�ص اإ�سلامية عربية تعد ثالث المدن المعظمة في الاإ�سلام، 
فمكة المكرمة المدينة الاأولى التي �شرفها الله تعالى بالم�سجد الحرام، 
واأر�ص الله الم�شرفة الثانية التي �شرفها الله تعالى بالم�سجد النبوي 
ال�شريف  هي  المدينة  المنورة،اأما  الت�شريف  الثالث  فقد  اخت�ست  به 
مدينة القد�ص التي �شرفها الله تعالى بالم�سجد الاأق�سى، وجاء الحديث 
النبوي  ال�شريف  ليوؤكد  هذا  التف�سيل:  (ل♦ ت�سد♦ الرحال♦ اإل♦ لثلثة♦
م�ساجد♦ الم�سجد♦ الحرام،♦ وم�سجدي♦ هذا،♦ والم�سجد♦ الأق�سى»(  ابن 
حنبل،31/ 561: حديث رقم 6377)، وحين جعل الاإ�سلام الم�سجد 
الاأق�سى  ثالث  الم�سجدين  ال�شريفين  في  الاإ�سلام،اأ�ساف  القد�ص  اإلى 
المدينتين  المعظمتين  مكة  المكرمة  والمدينة  المنورة  اأراد  بهذا  اأن 
يقرر مبداأً مهمًا من مبادئه هو  اأنه جاء ليبني لا ليهدم، وليتمم لا 
ليحطم (عويظة ،7002م،�ص728) 
ومدينة القد�ص اأكثر مدن العالم ح�سورا اإعلاميًا على �سا�سات 
التلفزة  والف�سائيات  لمكانتها  في  الما�سي  والحا�شر،  ولما  يجري 
فيها من اأحداث، وقد اختيرت عام 9002م لتكون عا�سمة الثقافة 
العربية، ولكي ين�ساأ اأبناء الاأمة على حب الوطن والذود عنه، ويعرفوا 
خ�سائ�ص  المدن  ومكانتها  نجد  المناهج  المدر�سية  اعتنت  بالقد�ص 
ومكانتها  فلا  نجد  كتابًا  مدر�سيًا  اإلا  وفي  �سفحاته  قبة  ال�سخرة 
الم�شرفة ال�سامخة ماثلة في �سفحاته. 
ولما  كانت  المناهج  التعليمية  تهدف  اإلى  تربية  الن�صء  على 
الجوانب  المعرفية  والقيمية  والجمالية  نجد  القد�ص  قد  وردت  في 
كل  كتاب  مدر�سي  في  مباحث  درا�سية  متعددة  في  اللغة  العربية 
والتربية الاإ�سلامية ،ومبحث المواد الاجتماعية،وفي هذه الكتب يتم 
التركيز على جانب من الجوانب  التي  تتعلق  بالقد�ص، فكتب  المواد 
الاجتماعية  تقدم  المعلومات  التاريخية،  القيم  والمبادئ،  والتربية 
الاإ�سلامية  الجوانب  الاإيمانية،  واللغة  العربية  الجوانب  الاأدبية 
والجمالية. 
اإن دور المناهج يتمثل في تزويد الن�صء بالمعلومات والحقائق 
عن  القد�ص،  وما  تتعر�ص  له  من  اأخطار  وهي  الق�سية  الاأولى  التي 
يحياها  الطالب  الفل�سطيني  اليوم  في  حياته  وبيئته  المحيطة،  لاأن 
الكتاب  المدر�سي  يعد  اأهم  م�سدر  تعليمي  والاأداة  الاأهم  من  اأدوات 
التعليم  والتعلم  التي  توفر  ن�سبة  عالية  من  الخبرات  التعليمية 
الموجهة نحو تحقيق الاأهداف المرجوة والمن�سودة. 
والكتاب المدر�سي يعد وعاء لمحتوى يمثل مكونًا من مكونات 
المناهج  (عبد  العزيز،2991م،�ص43)  فهو  يمثل  اأكبر  ن�سبة  من 
المنهاج  التربوي  المقرر،  وي�سكل  اأعلى  م�ستويات  الخبرات  العلمية 
الموجهة  نحو  تحقيق  الاأهداف  التربوية  المن�سودة،  وتحليل  الكتاب 
المدر�سي تكمن اأهميته في الك�سف عن دور الكتاب المدر�سي المقرر 
في  تنمية  �سخ�سية  المتعلم،  واإعداده  للحياة  اإعدادا ً �سليمًا،  ويك�سف 
عن  مدى  تركيز  الكتاب  على  الجوانب  المختلفة  من  حياة  الطالب 
في  جوانب  نمائية  متعددة  عقلية  وج�سمية،  وانفعالية،  واجتماعية 
ولغوية،  كما  ي�سهم في  تطوير  المناهج  والكتب  المقررة بما  يتلاءم 
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والاأهداف  التربوية  المن�سودة  (�ستيته  ،6991م،�ص411)  ،وهو 
ما  اأكدته  درا�سة  الجعافرة  (6002م،�ص533)  في  اأهمية  الكتاب 
المدر�سي من ارتباطه بحياة المتعلم وم�سكلاته فاإذا لم يكن له معنى 
بالن�سبة للمتعلم فاإنه يفقد اأهميته. 
وقد اأكد التقرير الا�ستراتيجي الفل�سطيني (5002م) في تنمية 
معارف  ومعلومات  واتجاهات  الطلبة  وعواطفهم  الدينية  وتوجيه 
�سلوكهم  نحو  الاأف�سل  وحب  الوطن  والدفاع  عنه  واجب  �شرعي 
مقد�سي،  فالحاجة  ما�سة  اإلى  جهود  متكاملة  لمواجهة  الاحتلال 
واإثبات  اإ�سلامية  وعروبة  القد�ص  فقد  راأى  الباحثان  الك�سف  عن 
مكانة القد�ص في مبحثي التربية الاإ�سلامية واللغة العربية لل�سفين 
التا�سع والعا�شر الاأ�سا�سيين و�سبل تعزيزها. 
مشكلة الدراسة: 
ما♦مكانة♦القد�س♦في♦كتب♦التربية♦الإ�سلمية♦واللغة♦العربية♦
لل�سفين♦التا�سع♦والعا�صر♦الأ�سا�سيين♦و�سبل♦تعزيزها؟♦
وفي♦ �س�ء♦ ما♦ �سبق♦ تحاول♦ الدرا�سة♦ الإجابة♦ عن♦ ال�س�ؤالين♦
الآتيين:♦
ما  درجة  ت�سمن  كتب  التربية  الاإ�سلامية  واللغة  العربية ♦●
لل�سفين التا�سع والعا�شر الاأ�سا�سيين لمكانة القد�ص و�سبل تعزيزها؟ 
ما  �سبل  التعزيز  المقترحة  لاإثراء  محتوى  كتب  التربية ♦●
الاإ�سلامية واللغة العربية بمكانة القد�ص؟ 
أهداف الدراسة: 
التعرف  اإلى درجة ت�سمن كتب  التربية  الاإ�سلامية  واللغة ♦♦
العربية لل�سفين التا�سع والعا�شر الاأ�سا�سيين للقد�ص ومكانتها. 
و�سع ت�سور مقترح لتعزيز محتوى كتب التربية الاإ�سلامية ♦♦
واللغة العربية لل�سفين التا�سع والعا�شر الاأ�سا�سيين بمكانة القد�ص. 
أهمية الدراسة: 
الك�سف  عن  درجة  ت�سمن  كتب  التربية  الاإ�سلامية  واللغة ♦♦
العربية لل�سفين التا�سع والعا�شر الاأ�سا�سيين لمكانة القد�ص. 
قد  ي�ساعد  هذا  البحث  المعلمين  في  معرفة  مكانة  القد�ص ♦♦
المت�سمنة في كتب المرحلة الاأ�سا�سية العليا. 
قد  ي�ساعد  هذا  البحث  القائمين  على  تخطيط  المناهج ♦♦
والم�شرفين التربويين في مجال اللغة العربية في توجيههم لاأهمية 
القد�ص. 
قد  ي�سهم  في  توجيه  نظر  الخبراء  لتعزيز  كتب  المنهاج ♦♦
الجديد لكافة المراحل التعليمية بمكانة القد�ص. 
قد  يفتح  هذا  البحث  اآفاقًا  جديدة  اأمام  الباحثين  لاإجراء ♦♦
درا�سات واأبحاث اأخرى في مراحل درا�سية وتخ�س�سات مختلفة. 
مصطلحات الدارسة: 
يعرف♦الباحثان♦الم�سطلحات♦اإجرائيا:ً♦
كتب♦التربية♦الإ�سلمية:♦♦◄
هي  كتب  المنهاج  الجديد  لمادة  التربية  الاإ�سلامية  بجزاأيها 
الاأول والثاني والتي تدر�ص لطلبة ال�سف التا�سع والعا�شر الاأ�سا�سيين 
في دولة فل�سطين للعام الدرا�سي (8102 - 9102م) . 
كتب♦اللغة♦العربية:♦♦◄
هي كتب  المنهاج  الجديد لمادة  اللغة  العربية  بجزاأيها  الاأول 
والثاني  والتي تدر�ص لطلبة  ال�سف  التا�سع  والعا�شر  الاأ�سا�سيين في 
دولة فل�سطين للعام الدرا�سي (8102 - 9102م) . 
المرحلة♦الأ�سا�سية♦العليا:♦♦◄
هي المرحلة التي ت�سم الطلاب من ال�سف الخام�ص الاأ�سا�سي 
اإلى العا�شر وت�سمل من عمر (01 -  61عامًا) وهي مرحلة  اإلزامية 
وت�سمى بمرحلة التعليم الاأ�سا�سية العليا. 
مكانة♦القد�س:♦♦◄
القيمة  ال�سامية  العظمى المغرو�سة في نفو�ص الم�سلمين تجاه 
القد�ص  ومكنونها  من  الحب  ال�سديد،  واأمانة  الاأنبياء  والمرابطين، 
ولهفة ال�سامدين المجاهدين. 
سبل التعزيز : 
مجموعة  الاأن�سطة  المتنوعة  والفعاليات  والاإجراءات  التي 
ينظمها  الباحثان  على  الم�ستوى  التعليمي  لمواجهة  تهويد  القد�ص 
في �سوء ال�سيا�سات الدولية تجاهها، بكافة ال�سبل المبا�شرة اأو غير 
المبا�شرة. 
حدود الدراسة: 
اأجريت  هذه  الدرا�سة  في  العام  الدرا�سي  (8102_9102م) 
واقت�شرت  الدرا�سة  على  تحليل  محتوى  كتب  التربية  الاإ�سلامية، 
واللغة العربية لل�سفين التا�سع والعا�شر الاأ�سا�سيين، والبالغ عددها 
اأربعة  كتب،  ولكل  كتاب  جزاأين،  وهي  مقررة  على  ال�سف  التا�سع 
والعا�شر  الاأ�سا�سيين  بدولة  فل�سطين  بهدف  معرفة  مدى  ت�سمنها 
لمكانة القد�ص. 
الدراسات السابقة: 
تناول  الباحثان  الدرا�سات  والبحوث  ذات  ال�سلة  بمو�سوع 
الدرا�سة  في  محاولة  للوقوف  على  الجهود  المبذولة  في  تعزيز 
مكانة القد�ص، والاإفادة من جوانب الدرا�سات ومتغيراتها والاأدوات 
الم�ستخدمة  في  اإجرائها  والاأ�ساليب  الم�ستخدمة،  والنتائج  التي 
اأ�سفرت عنها،والقيام بترتيبها بدءا ًمن الاأحدث اإلى الاأقدم. 
هدفت درا�سة مزيد (8102م) اإلى ا�ستق�ساء �سورة القد�ص في 
منهاجي اللغة العربية واللغة الاإنجليزية للمرحلة الاأ�سا�سية الدنيا من 
ال�سف الاأول اإلى الرابع الاأ�سا�سي،اعتمدت الباحثة المنهج التحليلي 
، وتمثلت اأدوات الدرا�سة في اأداة لر�سد �سفات القد�ص ،واأداة اأخرى 
لمعايير الر�سومات حول القد�ص، واأظهرت نتائج الدرا�سة ح�سور غير 
�شريح  للقد�ص  في  ال�سفوف  الاأربعة  الاأولى  وعلى  الرغم  من  ظهور 
�سورة  القد�ص  في  بع�ص  الدرو�ص  اإلا  اأن  هذا  الح�سور  لا  ي�سمو  اإلى 
الن�سبة المطلوبة التي تبرز من خلالها اأهمية القد�ص لدى الم�سلمين 
والفل�سطينيين. 
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وحاولت  درا�سة  بارود  (6102  م)  التعرف  اإلى  جهود  وزارة 
التربية  والتعليم في  تعزيز مكانة  القد�ص، متبعًا  المنهج  الو�سفي/ 
التاريخي،  ومو�سحًا  الاإجراءات  ال�سهيونية  التي  طالت  عنا�شر 
العملية  التعليمة  مبينًا  �سبل  الارتقاء  بالموؤ�س�سات  التعليمية  في 
مدينة القد�ص، واأو�ست الدرا�سة بتعزيز التعاون والتوا�سل مع اأولياء 
الاأمور في مدينة القد�ص باعتبارها الجهة الاأكثر تاأثيرا ًب�سبب �سعف 
�سلاحيات الوزارة في العمل بي�شر في القد�ص. 
و�سعت درا�سة خلة (3102 م) للتعرف اإلى واقع مكانة القد�ص 
في  منهاجي  التربية  الاإ�سلامية  واللغة  العربية  للمرحلة  الاأ�سا�سية 
العليا  في  بع�ص  دول  الوطن  العربي،وا�ستخدم  الباحث  المنهج 
الو�سفي  التحليلي،  واأ�سلوب  تحليل  المحتوى  وتم  ا�ستخدام  اأداة 
رئي�سة هي بطاقة تحليل المحتوى، وتكون مجتمع الدرا�سة من كتب 
منهاجي  التربية  الاإ�سلامية  واللغة  العربية  في  المرحلة  الاأ�سا�سية 
العليا لل�سفوف (ال�سابع، الثامن ،التا�سع) البالغ عددها (64) كتابًا، 
وخل�ست الدرا�سة اإلى عدد من النتائج ،من اأبرزها: اأن ن�سبة ت�سمن 
القد�ص ومكانتها في محتوى  التربية  الاإ�سلامية  للمرحلة  الاأ�سا�سية 
العليا في فل�سطين بلغت (66.2 %) ، ون�سبة ت�سمن القد�ص ومكانتها 
في منهاج اللغة العربية للمرحلة الاأ�سا�سية العليا في فل�سطين بلغت 
(57.6 %) . 
واهتمت درا�سة اأب�♦عمرة (1102 م) بالتعرف اإلى مكانة القد�ص 
في  محتوى  مبحثي  اللغة  العربية  والتربية  الاإ�سلامية  في  المرحلة 
الثانوية،واتبعت  الباحثة المنهج  الو�سفي  التحليلي،واأ�سلوب تحليل 
المحتوى وتمثلت اأدوات الدرا�سة في بطاقة تحليل المحتوى،ومقيا�ص 
الاتجاه  نحو  القد�ص،وتكون  مجتمع  الدرا�سة  من  محتوى  مبحثي 
اللغة  العربية  والتربية  الاإ�سلامية  لل�سفين  الحادي  ع�شر  والثاني 
ع�شر الثانويين والبالغ عددها (6) مباحث درا�سية،كما تكونت عينة 
الدرا�سة  من  (063)  طالبًا  وطالبة  من  طلبة  الثانوية  بمحافظات 
(غزة والو�سطي وخان يون�ص) ،واأ�سفرت الدرا�سة عن النتائج الاآتية: 
وردت  القد�ص  في  محتوى  مبحث  اللغة  العربية  (731)  مرة  ب�سكل 
كلي، كما وردت في مبحث التربية الاإ�سلامية (82) مرة ب�سكل كلي، 
ووجود فروق دالة اإح�سائيًا في مقيا�ص الاتجاه نحو القد�ص تعزى 
لمتغير الجن�ص،وكانت الفروق ل�سالح الطلاب. 
وهدفت  درا�سة  اأب�♦ �ساوي�س  (0102  م)  اإلى  الك�سف  عن 
مكانة  القد�ص  وما  تتعر�ص  له  من  ممار�سات  عدوانية  في  مختلف 
المجالات، وتو�سيح دور الجامعات في الدفاع عن القد�ص ومواجهة 
محاولات  تهويدها.  وتعر�ص  البحث  اإلى  المحاور  الاآتية:  مهام 
الجامعات  الفل�سطينية،  وواقع  موؤ�س�سات  التعليم  العالي  في  مدينة 
القد�ص، ومكانتها الدينية والح�سارية والاإن�سانية، ودور الجامعات 
الفل�سطينية  في  الك�سف  عن  المخططات  ال�سهيونية  لتهويد  القد�ص 
ومخاطر تلك المخططات ودح�ص مزاعم اليهود واأكاذيبهم. 
و�سعتدرا�سة  عي�سى♦ واأب�♦ ربيع  (9002  م)  التعرف  اإلى 
م�ستوى  و�سوح  كلمة  القد�ص  ومدلولاتها  في  محتوى  المناهج 
الفل�سطينية  للمرحلة  الاأ�سا�سية  الدنيا،  وقد  انتهج  الباحثان  المنهج 
الو�سفي باأ�سلوب تحليل المحتوى، وت�سكلت عينة الدرا�سة من كتب 
المنهاج  الفل�سطيني  للمرحلة  الاأ�سا�سية  الدنيا،  المتمثلة  في:  اللغة 
العربية،والتربية  الاإ�سلامية،  والتربية  الوطنية،  واللغة  الاإنجليزية، 
واأ�سارت  النتائج  اإلى:  قلة  ورود  كلمة  القد�ص  في  محتوى  المناهج 
الفل�سطينية،  اإذ  اإن  الن�سب  المئوية  بين  عدد  ال�سفحات  الم�ستملة 
على  كلمة  القد�ص  ومدلولاتها  وعدد  �سفحات  محتويات  المناهج 
الفل�سطينية بالمرحلة الاأ�سا�سية الدنيا بلغت (3.5 %) . 
و�سعت  درا�سة  عليان♦ وعي�سى  (8002م)  اإلى  تعرف  م�ستوى 
الوعي المعرفي بمكانة القد�ص لدى ال�سباب الفل�سطيني في محافظات 
غزة ،وتحديد واجبات ال�سباب الفل�سطيني بمحافظات غزة نحو القد�ص 
،واتبعت الدرا�سة المنهج الو�سفي ،وتمثلت اأداوت الدرا�سة في اختبار 
الوعي المعرفي، وا�ستبانة لتحديد واجبات ال�سباب الفل�سطيني نحو 
القد�ص،وخل�ست الدرا�سة اإلى النتائج الاآتية: وجود فروق ذات دلالة 
اإح�سائية عند 0. 10،الاأمر الذي يدل على اأن م�ستوى الوعي بمكانة 
القد�ص لدى ال�سباب محافظة غزة منخف�ص ب�سكل كبير. 
وهدفت درا�سة العزة♦(6002م) التعرف اإلى مكانة القد�ص في 
الكتب المدر�سية الجديدة، وا�ستخدم الباحث المنهج الو�سفي التحليلي 
وجمع بين  الاأ�سلوبين  الكمي والكيفي في عر�ص  النتائج وتحليلها، 
واأ�سفرت نتائج الدرا�سة عن الاآتي: حفاوة الكتب المدر�سية الفل�سطينية 
بمكانة  القد�ص  من  ناحية  دينية،  وناحية  تاريخية،و�سيا�سية، 
واجتماعية، واقت�سادية، وتعاملت الكتب المدر�سية مع القد�ص ح�سب 
المواثيق  والت�شريعات  الدولية  واأ�سارت  اإلى  محاولات  التهويد  التي 
تتعر�ص لها المدينة، وعدت هذه المحاولات غير �شرعية ولا قانونية. 
التعقيب على الدراسات السابقة: 
من  خلال  العر�ص  ال�سابق  للدرا�سات  ذات  العلاقة  بمو�سوع 
الدرا�سة الحالية، اتفقت الدرا�سة الحالية مع بع�ص الدرا�سات ال�سابقة 
في  الهدف  وهو  بيان  مكانة  القد�ص  في  كتب  التربية  الاإ�سلامية 
واللغة  العربية  لل�سفين  التا�سع  والعا�شر  الاأ�سا�سيين،واتبعت  اأغلب 
الدرا�سات  المنهج  الو�سفي  التحليلي،  واعتمد  الباحثان  المنهج 
الو�سفي  التحليلي، وتناولت  الدرا�سات عينات متنوعة  تراوحت ما 
بين المرحلة الاأ�سا�سية، والثانوية، والجامعية. وركز الباحثان على 
المرحلة  الاأ�سا�سية  العليا،  واتفقت  الدرا�سة  مع  اأغلب  الدرا�سات  من 
حيث  الاأدوات  وهي  بطاقة  تحليل  المحتوى،  وتعد  الدرا�سة  الحالية 
اأول  درا�سة  تطبق  على  محتوى  كتب  التربية  الاإ�سلامية  واللغة 
العربية الجديدة وي�ستهدف �سفين التا�سع والعا�شر الاأ�سا�سيين معًا، 
وي�ستهدف مكانة القد�ص و�سبل تعزيزها. 
القدس في اللغة: 
اأ�سار  القرطبي  (3002م،�ص332)  في  تف�سيره  للقد�ص  اأن 
معناها  التطهير،  ومن  ذلك  قوله  تعالى:  }َيا♦ َق�ِْم♦ اْدُخل�ُا♦ اْلأَْر�َس♦
اُلمَقدَّ �َسَة { (المائدة: 12) اأي المطّهرة، وبيت المقد�ص �ُسمِّ ي به لاأنه 
المكان  الذي  يتقد�ص  فيه  من  الذنوب  اأي  يتطهر.  وفي  الحديث:  »لا 
قد�ست  اأمٌة  لا  يوؤخذ  ل�سعيفها  من  قويها  }يريد♦ ل♦ يطهرها♦ الله{ 
(البيهقي، 01/ 84: رقم الحديث 3417)، فالقد�ص هي الطهر بدون 
خلاف. 
ويرى  ابن  منظور  (3002م)  في  ل�سان  العرب  اأن  القد�ص 
في  اللغة  تنزيه  الله  –عزوجل-  والقد�ص  طهارة،  والتقدي�ص 
التطهيروالتبريك،وتقد�ص  تطهر،  ويقال:  القدو�ص  فعول  من  القد�ص 
وهو الطهارة. 
واأو�سح  الراغب  الاأ�سفهاني  (2002م،�ص066)  في  تف�سيره 
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باأن  التقدي�ص:  التطهير  الاآلهي المذكور في قوله تعالى: » ويطهركم 
تطهيرا»ً (الاأحزاب: 33) 
اأما  الفارابي  (9991م،�ص908)  فيوؤكد  باأن  القد�ص 
طْهُر،والتقدي�ص  هو  التطهير،وتقد�ص  اأي  تطّهر،والاأر�ص  اُلمقد�سُة: 
الاأر�ص المطهرُة ، والقدو�ص ا�سم من اأ�سماء الله تعالى ،وهو فعول من 
الُقْد�ِص،وهو الطهارة. 
وذكر  ال�سليبي  (8991م،�ص331)  باأن  القد�ص  هي:  البركة 
والاأر�ص المقد�سة المطهرة والطاهرة وهي فل�سطين ودم�سق والاأردن. 
ويوؤكد  ياقوت  الحموي  (2891م،�ص973)  بمعنى  لغوي 
مقاربًا  للمعاني  ال�سابقة  قائًلا:  (المقد�ص  في  اللغة  المتنّزه،  ومعنى 
نقد�ص  لك:  اأي  نطهر  اأنف�سنا  لك،  ومن  هنا  بيت  المقد�ص،اأي  البيت 
المقد�ص  المطهر  الذي  يتطهر  به  من  الذنوب.  والمراد  ببيت  المقد�ص 
اأي البيت المبارك). 
اأما  الزبيدي (6791م،�ص453) فقد ذكر  اأن  اُلقْد�ُص بال�سم: 
الطُّ ْهر،ومنه قيل للجنة: حظيرة القد�ص،والقد�ص البيت المقد�ص؛ لاأنه 
يتطهر فيه من الذنوب،اأو للبركة التي فيه. 
مكانة القدس الشريف الدينية: 
حفل  القراآن  الكريم  وال�سنة  النبوية  المطهرة  بالقد�ص  ما  لم 
يحفل بمكان اآخر بعد الم�سجد الحرام،وطالما اأن القراآن الكريم كلام 
الله  الذي  اأنزل  على  النبي  الاأمين  محمد  _�سلى  الله  عليه  و�سلم_ 
فاإن  ذلك  يعني  اأن  التقدي�ص  الاإلهي  للقد�ص  يخ�ص  عقيدة  التوحيد 
دون  �سواها  وخا�سة  اأنه  يخ�ص  الاأمة  التي  اأنزل  القراآن  لها  وهي 
اأمة الاإ�سلام ،ومن انتق�ص هذه المكانة والتقدي�ص فاإنه ينتق�ص من 
قد�سية الله_عزوجل_ ،وفر�ص على الم�سلم اأن يحافظ عليها ويدافع 
عنها. (�سبكة فل�سطين للحوار، 9002م) 
فمدينة  القد�ص  قلب  فل�سطين،  والعالم  العربي  والاإ�سلامي، 
بوابة  الاأر�ص  اإلى  ال�سماء  التي  ا�ستقطبت  بف�سلها و�شرف مكانتها، 
وعراقة  تاريخها،  العقول  والاأقلام،  فتقاطر  اأ�سحابها  على  مائدة 
بركتها الاإلهية الخلابة، وعلا �شرير اأقلامهم يذكر ف�سائلها، ويتغني 
بمحا�سنها،ويوؤكد على هذه المكانة ال�شريفة للقد�ص قوله: «يا طوبى 
لل�سام، يا طوبى  لل�سام  ،يا طوبى  لل�سام «فقالوا: يا ر�سول الله وبم 
ذلك؟ قال: »تلك ملائكة الله با�سطو اأجنحتها على ال�سام «
وفي ذكر عظيم  ال�سلاة فيها وف�سلها ما ورد عن  اأن�ص قال: 
قال ر�سول الله: «�سلة♦الرجل♦في♦بيته♦ب�سلة♦و�سلته♦في♦م�سجد♦
القبائل♦بخم�س♦وع�صرين♦�سلة،♦و�سلته♦في♦الم�سجد♦الذي♦يجمع♦فيه♦
بخم�سمائة♦�سلة،♦و�سلته♦في♦الم�سجد♦الأق�سى♦بخم�سين♦األف♦�سلًة،♦
و�سلته♦في♦الم�سجد♦الحرام♦بمائة♦األف♦�سلة♦فيه» (ابن ماجه، 1/ 
354: رقم الحديث  3141) (ال�سافعي  ،9002م،�ص111)  . 
وتعد مدينة القد�ص ثالث المدن المعظمة في الاإ�سلام بعد مكة 
المكرمة  التي  �شرفها  الله  تعالى  بالم�سجد  الحرام،  والمدينة  المنورة 
التي �شرفها الله بالم�سجد النبوي، والقد�ص التي �شرفها الله بالم�سجد 
الاأق�سى،  لقوله  «�سلى  الله  عليه  و�سلم»:  «ل♦ ت�سد♦ الرحال♦ اإل♦ اإلى♦
ثلثة♦ م�ساجد:♦ الم�سجد♦ الحرام،والم�سجد♦ الأٌق�سى♦ ،وم�سجدي♦ هذا». 
(ا�سبيتان،9002م،�ص633) 
واأهل بيت المقد�ص المقاتلون في �سبيل الله الطائفة المن�سورة 
الثابتة على الحق  اإلى  يوم  الدين، فهي  اأر�ص الجهاد  والرباط، وقد 
اأعلم  الله  نبيه  –عليه  ال�سلام-  باأن  هذه  الاأر�ص  المقد�سة  �سيحتلها 
الاأعداء،ولهذا حر�ص اأمته على الرباط فيها والدفاع عنها، وعن اأبي 
هريرة –ر�سي الله عنه – عن النبي- �سلى الله عليه و�سلم– قال: 
«ل♦ تزال♦ ع�سابة♦ من♦ اأمتي♦ يقاتل�ن♦ على♦ اأب�اب♦ دم�سق♦ وما♦ح�له♦
وعلى♦اأب�اب♦بيت♦المقد�س♦وما♦ح�له♦ل♦ي�صرهم♦من♦خذلهم♦ظاهرين♦
على♦الحق♦اإلى♦اأن♦تق�م♦ال�ساعة» (ابن حنبل، 41/ 62: رقم الحديث 
7146) (اأبو حلبية،1002م،�ص94) 
والقد�ص  وا�سطة  عقد  فل�سطين  ،وقد  و�سف  الله  هذه  الاأر�ص 
بالبركة  في  موا�سع  عديدة  منها  في  ق�سة  �سباأ  ،وكيف  من  الله 
عليهم  بالاأمن  والرغد:  »وجعلنا  بينهم  وبين  القرى  التي  باركنا 
فيها  قرى  ظاهرة  وقدرنا  فيها  ال�سير  �سيروا  فيها  ليالي  واأيامًا 
اأمينين» (�سباأ: 81) 
وفي  القد�ص  اأبرز  معالم  الح�سارة  الاإ�سلامية  وقد  تركت 
تلك  الح�سارة  ب�سمة  لا  تن�سى  فيها  مازالت  ماثلة  اأمام  التاريخ 
كالحرم  القد�سي  ال�شريف،والم�سجد  الاأق�سى  المبارك،  وم�سجد  قبة 
ال�سخرة،وحائط البراق،وفيها مقابر ت�سم في ثراها اأعدادا ًكثيرة من 
ال�سهداء واأبطال الم�سلمين من عهد �سلاح  الدين الاأيوبي ومن قبله 
ومن بعده،وفيها  المدار�ص  الاإ�سلامية  التاريخية  التي  اهتمت  ب�ستى 
العلوم  الاإن�سانية،  والفقهية،  والاإ�سلامية.  (�سبكة  فل�سطين  للحوار، 
9002م) 
ويوؤكد الباحثان على اأن مدينة القد�ص حباها الله _عزوجل_ 
بهذه المكانة العظيمة والبركة الربانية، والعناية البالغة، واهتمام 
فائق وتف�سيل يباهي بح�سنها اأي بقعة من بقاع الاأر�ص. 
مكانة القدس العلمية: 
تلعب القد�ص ال�شريف دورا تعليميًا بارزا ًبالن�سبة للم�سلمين، 
فقد  زارها  وعلم  وتعلم  فيها  عدد  كبير  جدا ً من  م�ساهير  علماء 
الم�سلمين  اأمثال  الاإمام  الغزالي...  ،وكان  العلماء  يفدون  اإلى  بيت 
المقد�ص ويناق�سون نظائرهم من اأهل الكتاب في �سائر علوم الكلام 
واأ�سول الفقه والخلاف ، وقد اجتذبت مدار�سها عددا ًكبيرا ًمن العلماء 
والمدر�سين من مختلف بلدان العالم الاإ�سلامي،وقد اأ�سهمت مكانتها 
الدينية في  تعزيز  المكانة  العلمية،  وانبثاق  اأدب  اإ�سلامي  يدعو  اإلى 
الرحلات  العربية  الاإ�سلامية  اإلى  القد�ص ،حيث كانت  القد�ص مق�سدا ً
رئي�سًا للرحالة العرب والم�سلمين طوال الع�سور التاريخية للمدينة، 
وكانت كتب الرحلات العربية،والاإ�سلامية تعك�ص في ثناياها جانبًا 
مهمًا من جوانب  اإبراز مدينة  القد�ص عند  العرب والم�سلمين. وتمثل 
الن�ساط العلمي الديني في القد�ص ال�شريف في عدٍد كبٍير من الموؤلفات 
والر�سائل والم�سنفات في العلوم الدينية من: حديث، وتف�سير، وفقه. 
(عباد،9991م،�ص26) 
ولهذه المكانة فاإن  القد�ص  ال�شريف كعبة  العلماء لكل قا�سد 
للدر�ص  من  اأرجاء  العالم  الاإ�سلامي،  ومنارة  علم  ينب�ص  �شرير 
اأقلامهم باأروع العبارات بالكتابة عنها. 
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للصفين التاسع والعاشر الأساسيين وسبل تعزيزها 
د.داود درويش حلس
أ.إيمان هشام زقوت
مكانة القدس السياسية: 
كانت  القد�ص  ومازالت  مفتاح  ال�سلام  والحرب،فعندما  كانت 
ت�سقط في يد الاأعداء كان الم�سلمون يعدون العدة لا�ستردادها، فاإذا 
تحررت  كان  تحررها  مفتاح  الحرية  للبلاد  المحتلة  باأ�شرها،وهذا 
الاأمر  الواقع  الم�ساهد  اليوم  ،  فلن  يكون  للبلاد  العربية  والاإ�سلامية 
قرار  ،حتى  يتم  تحرير  القد�ص  وتخلي�سها  من  اأيدي  المحتلين 
ال�سهاينة  الحاليين،وهذه  الموؤتمرات  والمهرجانات  واللقاءات 
واللجان المتعددة التي تحمل ا�سم القد�ص على امتداد العالم العربي 
والاإ�سلامي دليل قاطع وقوي على ما تفعله هذه المدينة العزيزة من 
تاأثير في حركة الم�سلمين و�سلوكهم. 
أهمية التربية الإسلامية واللغة العربية: 
تتبواأ التربية الاإ�سلامية واللغة العربية مكانة عظيمة ومنزلة 
�سامية  ،فالعربية  لغة  القراآن  الكريم  واأداة  الوحي  ول�سان  النبوة 
،وهي  وعاء  الفكر  الاإ�سلامي  الذي  يقدم  معنى  الح�سارة  الاإ�سلامية 
(�سلوادي،6002م،�ص712)  ،والتربية  الاإ�سلامية  ميراث  الم�سلمين 
وتراثهم الفكري والح�ساري الذي لا يزال يتمتع بحيوية فذة ،فهي 
تنظم  علاقة  الاإن�سان  بربه  في  العبادات  التي  تك�سب  المثل  والقيم 
والف�سائل  ،وترتقي  بفكر  الاإن�سان  وت�سبط  �سلوكه  وعواطفه  على 
اأ�سا�ص الدين لتحيق الاأهداف الاإ�سلامية في علاقة الاإن�سان وت�سوره 
عن الكون والحياة (حماد،1002،�ص3) 
ومما  يعك�ص  دورهما  في  المناهج  التعليمية  اأنهما  القوة 
العظمى  في  حياة  الفرد  والمجتمع،  وال�سياج  الحامي  من  الزلل 
،واأ�سا�ص وحدة الاأمة وم�ستودع تراثها ،و�سجل مطامحها واأحلامها 
،ومفتاح  اأفكارها  وعواطفها،  وو�سيلة  التعلم  واكت�ساب  المعارف 
والات�سال  بالاآخرين،  بهما  يبلغ  الاإن�سان  وازعه  الديني  والاإرهاف 
الح�سي ما يحمله على الت�سحية في �سبيل وطنه. 
الأهداف♦العامة♦لمبحث♦التربية♦الإ�سلمية♦واللغة♦العربية:♦
بناء �سخ�سية الطالب بطريقة متكاملة متوازنة باأبعادها ♦Ú
الاإيمانية والعقلية والاأخلاقية. 
اإعداد الطالب القادر على عمارة الاأر�ص وقيادة الب�شرية. ♦Ú
تنمية الولاء للاإ�سلام واأهله وتعزيز روح الجهاد. ♦Ú
تنمية محبة العلم النافع في نف�ص الطالب واإذكاء الدافعية ♦Ú
للتفوق في تح�سيله. 
تنمية  روح  الاأخوة  والتعاون  والنظام  في  نف�ص  الطالب؛ ♦Ú
لاهتمام الاإ�سلام بتما�سك الجماعة ووحدتها. 
اإر�ساء  منهج  التفكير  العلمي  لدى  الطالب  القائم  على ♦Ú
الدليل  العلمي  والبرهان  والحجة  وتمحي�ص  الاآراء.  (الفريق 
الوطني،�ص9991،�ص07) 
تنمية الروح الريادية والقيادية لدى الطالب بالتاأكيد على ♦Ú
خيرية الاأمة الاإ�سلامية ودورها الر�سالي والح�ساري. 
تنمية الثروة اللغوية لدى الطلبة والرقي باأ�ساليبهم. ♦Ú
تب�سير الطالب بالتيارات الم�سمومة التي تعمل على هدم ♦Ú
�سلوكيات العقيدة الاإ�سلامية. 
تنمية  اعتزاز  الطلبة  باأوطانهم  وعروبتهم  وتراثهم ♦Ú
الح�ساري. 
بناء  ال�سخ�سية  ال�سوية  من  خلال  اكت�ساب  الاتجاهات ♦Ú
والعادات  والقيم  الاإيجابية.  (وزارة  التربية  والتعليم  الفل�سطيني 
،0102م،�ص8) 
إجراءات الدراسة: 
لتحقيق اأهداف البحث تم اتباع الاإجراءات الاآتية: 
منهج الدراسة: 
اعتمد  الباحثان  المنهج  الو�سفي  التحليلي  وهو  «  منهج 
علمي لو�سف ظاهرة ما ودرا�ستها من خلال منهجية علمية �سليمة 
،وت�سوير النتائج التي يتم التو�سل اإليها على اأ�سكال رقمية معبرة 
يمكن تف�سيرها. (الح�سن،6002م،�ص65) ،واعتمدت الدرا�سة اأ�سلوب 
تحليل  المحتوى  لتحليل  كتب  التربية  الاإ�سلامية  واللغة  العربية 
لل�سفين التا�سع والعا�شر الاأ�سا�سيين ، من خلال بناء بطاقة تحليل 
المحتوى في �سوء ت�سمن مكانة القد�ص. 
مجتمع وعينة الدراسة: 
تمثل  مجتمع  الدرا�سة  في  محتوى  كتب  منهاجي  التربية 
الاإ�سلامية  واللغة  العربية في  دولة  فل�سطين  للعام  الدرا�سي  8102 
-  9102م،اأما عينة  الدرا�سة  فقد تكونت من محتوى كتب  التربية 
الاإ�سلامية  واللغة  العربية  لل�سفين  التا�سع  والعا�شر  الاأ�سا�سيين 
وعددها اأربعة كتب ولكل كتاب جزاأين. 
أدوات الدراسة: 
لتحقيق♦اأهداف♦الدرا�سة♦اتبع♦الباحثان♦الأداة♦التالية:♦
اأداة تحليل المحتوى. 
وفيما يلي عر�ص للخطوات التي اتبعها الباحثان للو�سول اإلى 
ت�سميم اأداة الدرا�سة في �سورتها النهائية: 
قام  الباحثان  بالاطلاع  على  الاأدبيات  التربوية  ال�سابقة 
المتعلقة  بمو�سوع  الدرا�سة  والخطوط  العري�سة  لمنهاجي  التربية 
الاإ�سلامية  و  اللغة  العربية  المقررة  على  طلبة  المرحلة  الاأ�سا�سية 
العليا. 
اأوًلا- خطوات بناء اأداة تحليل المحتوى: 
مر اإعداد قائمة تحليل المحتوى بثلاثة مراحل هي: 
بناء♦قائمة♦التحليل:♦♦●
تم بناء قائمة التحليل من خلال الاطلاع على الاأدب التربوي 
والدرا�سات والبحوث في هذا المجال. 
الهدف من قائمة التحليل: 
تحديد مفردات القد�ص الواردة في محتوى كتب اللغة العربية 
لل�سفين  التا�سع  ،والعا�شر  الاأ�سا�سيين،  وا�ستخدمت هذه  القائمة في 
الك�سف  عن  درجة  ت�سمن  كتب  التربية  الاإ�سلامية  واللغة  العربية 
لمكانة القد�ص والم�ساهمة في تعزيز مكانة القد�ص في محتوى كتب 
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التربية الاإ�سلامية واللغة العربية لل�سفين التا�سع والعا�شر الاأ�سا�سيين، وفي �سوء ما �سبق تم التو�سل اإلى قائمة التحليل في �سورتها الاأولية، 
عر�ست على مجموعة من المتخ�س�سين في المناهج وطرائق التدري�ص في الجامعات الفل�سطينية، وو�سعت في جدول وفق ال�سكل التالي: 
جدول (1) : 
يبين شكل أداة تحليل المحتوى في صورتها الأولية
رقم♦ال�سفحةالدر�س
القد�س♦ومدل�لتها
خريطة�س�رةمعلم♦اأثري�سخ�سيةق�سيدة�سعرحديثاآية
وبعد اإجراء التعديلات بناء على تو�سيات ال�سادة المحكمين، تم التو�سل اإلى القائمة النهائية للتحليل، التي اأ�سبحت جاهزة بدورها 
للتطبيق على محتوى كتب التربية الاإ�سلامية واللغة العربية لل�سفين التا�سع والعا�شر الاأ�سا�سيين. 
جدول (2) : 
يبين شكل أداة التحليل المحتوى في صورتها النهائية 
رقم ال�سفحةالدر�ص
القد�ص ومدلولاتها
خريطة�سورةمعلم اأثري�سخ�سيةكلمة�سعرحديثاآية
الهدف♦من♦التحليل:♦. ♦1
يهدف  التحليل  اإلى  الك�سف  عن  مدى  ت�سمن  كتب  التربية 
الاإ�سلامية  واللغة  العربية  لل�سفين  التا�سع  والعا�شر  الاأ�سا�سيين 
للقد�ص، وبيان مدى اإ�سهام محتوى كل كتاب في تعزيز مكانة القد�ص. 
تحديد♦عينة♦التحليل:♦. ♦2
تكونت عينة التحليل في كتب التربية الاإ�سلامية واللغة العربية 
المقررة على طلاب المرحلة الاأ�سا�سية العليا (التا�سع والعا�شر) وفق 
قائمة التحليل التي تم اإعدادها م�سبقًا من قبل الباحثين. 
تحديد فئات التحليل: . ♦3
تحددت فئات التحليل في هذا البحث في بنود التحليل الواردة 
في القائمة في �سورتها النهائية. 
تحديد وحدة التحليل: اعتبرت ال�سفحة كوحدة تحليل المحتوى 
وتحديد الاأبعاد المتوافرة فيها. 
تحديد وحدة الت�سجيل: . ♦4
هي اأ�سغر جزء في المحتوى، وتختار للعد والقيا�ص،حيث يعد 
ظهوره اأو غيابه اأو تكراره دلالة معينة في ر�سم نتائج التحليل مثل 
الكلمة  ،اأو الجملة  ،اأو  الفقرة ،وهي  العبارات المترابطة المعنى  التي 
قد  تمتد  اإلى  �سفحة،وفي  هذه  الدرا�سة  تم  اعتماد  ال�سفحة  كوحدة 
للت�سجيل. 
�سوابط عملية التحليل: . ♦5
للو�سول  اإلى  تحليل  دقيق  للعبارات  والفئات  الم�ستهدفة  من 
التحليل، حددت مجموعة من ال�سوابط وهي كما يلي: 
التحليل وفق بطاقة التحليل. ♦
التحليل في اإطار محتوى كتابي التربية الاإ�سلامية واللغة ♦
العربية المقرر في فل�سطين لل�سفين (التا�سع ،العا�شر) . 
ي�سمل التحليل الاآيات، والاأحاديث، وال�سخ�سيات ،والمعالم ♦
الاأثرية ،والخرائط،وال�سور. 
ق�ائم♦الر�سد:♦♦●
اأعد  جدول  خا�ص  لاإجراء  عملية  التحليل  ويت�سمن:  مفردات 
القد�ص وتكرارها والن�سبة المئوية للتكرار. 
خط�ات♦عملية♦التحليل:♦
اعتمد الباحثان في هذه الدرا�سة على اأ�سلوب تحليل المحتوى، 
الذي  ي�ستند  اإليه  المنهج  الو�سفي  اأ�سا�سا  للك�سف عن مكانة  القد�ص 
في محتوى كتابي التربية الاإ�سلامية و اللغة العربية لل�سفين التا�سع 
والعا�شر  الاأ�سا�سيين،واأ�سلوب  تحليل  المحتوى  من  اأ�ساليب  البحث 
التربوي،اتبعه  الباحثان في درا�سة م�سمون المادة المراد تحليلها، 
باتباع خطوات علمية منظمة بهدف تحليل م�سمون المادة ،وو�سفه♦
كما♦ً وكيفا♦ًفي♦ �س�ء♦ معيار♦محدد♦ م�سبقا،ً♦ وجاءت♦خط�ات♦تحليل♦
المحت�ى♦كما♦يلي:♦
الاطلاع  على  المحتوى  المراد  تحليله  في  كتب  التربية ♦
الاإ�سلامية واللغة العربية لل�سفين التا�سع والعا�شر الاأ�سا�سيين. 
تدوين  المفردات  المت�سمنة  في  محتوى  كتابي  التربية ♦
الاإ�سلامية  واللغة  العربية  لل�سفين  التا�سع  والعا�شر  الاأ�سا�سين 
،ور�سدها  في  الا�ستمارة  المخ�س�سة  لهذا  الغر�ص  التي  اأعدها 
الباحثان. 
�سدق اأداة تحليل المحتوى: 
يق�سد  ب�سدق  اأداة  التحليل  مدى  منا�سبتها  للغر�ص  الذي 
اأعدت من اأجله ،فتقي�ص ما و�سعت لقيا�سه ويعتمد مدى تمثيل بنود 
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د.داود درويش حلس
أ.إيمان هشام زقوت
القيا�ص تمثيًلا �سليمًا للمجال الذي يراد قيا�سه، وقد تم تقدير �سدق 
الاأداة بالاعتماد على �سدق المحكمين ،حيث قام الباحثان بعر�ص 
القائمة  على  مجموعة  من  المحكمين  المخت�سين  بمناهج  وطرائق 
تدري�ص التربية الاإ�سلامية واللغة العربية. 
ثبات♦اأداة♦تحليل♦المحت�ى:♦
للتاأكد  من  ثبات  اأداة  التحليل  حلّلت  كتب  التربية  الاإ�سلامية 
واللغة  العربية لل�سفين  التا�سع والعا�شر  الاأ�سا�سيين،وبعد  اأ�سبوعين 
قام الباحثان بالتحليل مرة اأخرى، ثم ح�ساب معامل ثبات الات�ساق 
عبر الزمن با�ستخدام معادلة» هول�ستي « كما ياأتي: 
معامل الثبات = 2*ق ف/ اأ+ب
حيث اإن 2=عدد المحللين. 
حيث اإن ق: تعني عدد نقاط الاتفاق في مرحلتي التحليل. 
اأ+ب = تعني مجموع الفئات التي حلّلت في مرحلتي التحليل. 
جدول (3) : 
 نقاط الاتفاق والاختلاف في تحليل محتوى كتب التربية الإسلامية 
للصفين التاسع والعاشر الأساسيين
ن2ن1التفاقنقاط♦ال�سف
مجم�ع♦
التحليل
معامل♦
التفاق
08%5322التا�سع
001%21666العا�صر
11.49%71988المجم�ع
يبين الجدول  ال�سابق  اأن معامل  الاتفاق كانت  (11.49  %) 
وهذا معامل عال،ويطلق هذا النوع من الثبات بالات�ساق عبر الزمن 
ويق�سد به ثبات المحلل نف�سه مع نف�سه بعد تطبيق اإجراءات عملية 
التحليل نف�سها، مما يوؤكد ثبات الاأداة. 
جدول (4) : 
نقاط الاتفاق والاختلاف في تحليل محتوى كتب اللغة العربية للصفين التاسع والعاشر 
الأساسيين
ن2ن1الاتفاقنقاط ال�سف
مجموع 
التحليل
معامل 
الاتفاق
001%03515151التا�سع
83.69%38340404العا�شر
43.79%311855555المجموع
يبين الجدول (4) اأن معامل الاتفاق كانت (%43.79) وهذا 
معامل  عال  ويطلق  هذا  النوع  من  الثبات  بالات�ساق  عبر  الزمن، 
ويق�سد به ثبات المحلل نف�سه مع نف�سه بعد تطبيق اإجراءات عملية 
التحليل نف�سها، مما يوؤكد ثبات الاأداة. 
المعالجات الإحصائية: 
ا�ستخدمت  التكرارات  والن�سب  المئوية  وتعد  هذه  الاأ�ساليب 
الاأن�سب  للتاأكد  من  درجة  ت�سمن  كتابي  التربية  الاإ�سلامية  واللغة 
العربية لل�سفين التا�سع والعا�شر الاأ�سا�سي لمكانة القد�ص. 
نتائج الدراسة: 
اإجابة♦ال�س�ؤال♦الأول:♦♦◄
ما♦ مدى♦ ت�سمن♦ مكانة♦ القد�س♦ في♦ محت�ى♦ كتب♦ التربية♦
الإ�سلمية♦واللغة♦العربية♦لل�سفين♦التا�سع♦والعا�صر♦الأ�سا�سيين؟♦
وللاإجابة عن  ال�سوؤال  ال�سابق  قام  الباحثان  بتحليل محتوى 
كتب  التربية  الاإ�سلامية  واللغة  العربية  لل�سفين  التا�سع  والعا�شر 
الاأ�سا�سيينمن خلال بطاقة تحليل المحتوى،لكل منهم على حدة. 
محت�ى♦كتب♦التربية♦الإ�سلمية:♦
تو�سل الباحثان لتحديد الن�سب المئوية لعدد ال�سفحات التي 
ا�ستملت  على  القد�ص  ومكانتها في محتوى  كتب  التربية  الاإ�سلامية 
لل�سفين التا�سع والعا�شر الاأ�سا�سيين،وهي كما يو�سحها الجدول (5) 
جدول (5) : 
التكرارات والنسب المئوية لكل ما ورد عن القدس ومكانتها في منهاج التربية الإسلامية للصفين التاسع والعاشر الأساسيين
عدد♦�سفحات♦المحت�ى عدد♦ال�سفحات♦التي♦ا�ستملت♦على♦القد�س
الجزء♦الأول الجزء♦الثاني الكلال�سف
الجزء♦الأول الجزء♦الثاني الكل
التكرار الن�سبة التكرار الن�سبة التكرار الن�سبة
التا�سع 89 49 291 1 20.1%* 2 21.2%* 3 65.1 %
العا�شر 39 801 102 5 73.5% 1 29.0% 6 89.2 %
مجموع المرحلة 191 202 393 6 41.3% 3 84.1% 9 92.2 %
لي�ص مجموع  الن�سبتين، بل هو ق�سم  التكرار الكل من عدد ال�سفحات  التي  ا�ستملت على الكل من عدد �سفحات المحتوى يت�سح من 
قراءة الجدول ال�سابق اأن عدد �سفحات محتوى كتاب التربية الاإ�سلامية لل�سفين التا�سع والعا�شر الاأ�سا�سيين في دولة فل�سطين (393)، وعدد 
ال�سفحات التي ا�ستملت على كلمة القد�ص ومكانتها في محتوى كتاب التربية الاإ�سلامية (9) �سفحات، اأي بن�سبة (%92.2) وتبين اأن هناك 
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تفاوتًا بين الن�سب المئوية لكل �سف على حدة: 
اأول:ً♦ال�سف♦التا�سع:♦♦Ú
يقع  محتوى  كتاب  التربية  الاإ�سلامية  في  جزاأين  لكل 
ف�سل  درا�سي  جزء  في  كتاب  م�ستقل،وهو  الطبعة  الاأولى 
 (8102م)  وحلل  الكتاب  وفق  بطاقة  التحليل  كما  وردت  في 
ملحق (1) . 
الجزء♦ الأول:  يقع  في  (89)  �سفحة،وي�ستمل  (6)  وحدات 
درا�سية،ووردت  القد�ص  ومكانتها  في  الجزء  الاأول  في  (1)  �سفحة، 
بن�سبة مئوية تمثل (20.1 %) . 
الجزء♦ الثاني:  يقع  في  (49)  �سفحة  ،وي�ستمل  (5)  وحدات 
درا�سية،  ووردت  القد�ص  ومكانتها  في  الجزء  الثاني  في  �سفحتين، 
بن�سبة مئوية تمثل (2. %21) 
وكانت  الن�سبة  في  محتوى  كتاب  التربية  الاإ�سلامية  لل�سف 
التا�سع  للجزاأين  معًا  (65.1  %)  .  ويلاحظ  اأن  الن�سب  المئوية 
لمحتوى كتاب التربية الاإ�سلامية لل�سف التا�سع كانت منخف�سة، اإذ 
اختلفت الن�سب في الجزء الاأول عن الجزء الثاني. 
ثانيا:ً♦ال�سف♦العا�صر:♦♦Ú
الجزء الاأول: يقع في (39) �سفحة، ووردت القد�ص ومكانتها 
في الجزء الاأول في (5) �سفحة،بن�سبة مئوية تمثل (73.5 %) . 
الجزء الثاني: يقع في (801) �سفحة،ووردت القد�ص ومكانتها 
في الجزء الثاني في (1) �سفحة، بن�سبة مئوية (29.0) . 
محتوى كتب اللغة العربية: 
تو�سل الباحثان لتحديد الن�سب المئوية لعدد ال�سفحات التي 
ا�ستملت  على  القد�ص  ومكانتها  في  محتوى  منهاج  اللغة  العربية 
لل�سفين  التا�سع  والعا�شر  الاأ�سا�سيين  وهي  كما  يو�سحها  الجدول 
(6). 
جدول (6) : 
التكرارات والنسب المئوية لكل ما ورد عن القدس ومكانتها في كتب اللغة العربية للصفين التاسع والعاشر الأساسيين. 
عدد♦�سفحات♦المحت�ى عدد♦ال�سفحات♦التي♦ا�ستملت♦على♦القد�س
الجزء♦الأول الجزء♦الثاني الكلال�سف
الجزء♦الأول الجزء♦الثاني الكل
التكرار الن�سبة التكرار الن�سبة التكرار الن�سبة
التا�سع 231 131 362 7* 03.5% 8 01.6 % 51* 07.5 %
العا�شر 441 441 882 2 72.51 % 12 85.41 % 3 39.41 %
672 572 155 82 41.01% 92 45.01 % 8 25.01 %
مجموع 
المرحلة
لي�ص  مجموع  الن�سبتين،  بل  هو  ق�سم  التكرار  الكل  من  عدد 
ال�سفحات التي ا�ستملت على الكل من عدد �سفحات المحتوى
يت�سح من خلال الجدول (6)  اأن عدد �سفحات محتوى كتب 
اللغة العربية لل�سفين التا�سع والعا�شر الاأ�سا�سيين في دولة فل�سطين 
(155) �سفحات  ،وعدد  ال�سفحات  التي  ا�ستملت على  كلمة  القد�ص 
ومكانتها  في  محتوى  كتب  اللغة  العربية  (32)  �سفحة،  اأي  بن�سبة 
(25.01 %) وتبين اأن هناك تفاوتًا بين الن�سب المئوية لكل �سف 
على حدة. 
اأول:ً♦ال�سف♦التا�سع:♦♦Ú
يقع محتوى كتاب اللغة العربية في جزاأين لكل ف�سل درا�سي 
جزء  في  كتاب  م�ستقل،  وهو  الطبعة  التجريبية  (8102م)،  وحلل 
الكتاب وفق بطاقة التحليل ،كما وردت في ملحق رقم (1) . 
الجزء♦ الأول: يقع في  (231) �سفحة، وي�ستمل  (01) درو�ص، 
ووردت  القد�ص ومكانتها في الجزء  الاأول في  (7) �سفحات  ،بن�سبة 
مئوية تمثل (03.5 %) . 
الجزء♦الثاني: يقع في (921) �سفحة، وي�ستمل (01) درو�ص، 
ووردت القد�ص ومكانتها في الجزء الثاني في (8)  �سفحات  ،بن�سبة 
مئوية (01.6 %) . 
ثانيا:ً♦ال�سف♦العا�صر:♦♦Ú
الجزء  الاأول:  يقع  في  (441)  �سفحة،  وي�ستمل  (9)  درو�ص، 
ووردت القد�ص ومكانتها في الجزء الاأول في (22) �سفحات ،بن�سبة 
مئوية تمثل (72.51 %) . 
الجزء  الثاني:  يقع  في  (441)  �سفحة،  وي�ستمل  (9)  درو�ص، 
ووردت القد�ص ومكانتها في الجزء الثاني في (12) �سفحة، بن�سبة 
مئوية (85.41  %) . 
اإجابة ال�سوؤال الثاني: ♦◄
«ما♦ �سبل♦ التعزيز♦ المقترحة♦ لإثراء♦ محت�ى♦ كتب♦ التربية♦
الإ�سلمية♦واللغة♦العربية♦بمكانة♦القد�س»؟♦
في ظل الواقع الفل�سطيني اليوم وما تواجهه القد�ص من طم�ص 
لمعالمها  الاإ�سلامية  والعربية،  فقد  وجد  اأنه  من  ال�شروري  و�سع 
�سبل  مقترحة  لتعزيز  ح�سور  القد�ص  ومكانتها  في  كتب  التربية 
الاإ�سلامية واللغة العربية المقررة على طلبة ال�سفين التا�سع والعا�شر 
الاأ�سا�سيين،  الاأمر  الذي  يتطلب  التركيز  على  ف�سل  القد�ص  ال�شريف 
اإكماًلا لما تحتويه مقررات التربية الاإ�سلامية واللغة العربية، وذلك 
بما  يتلاءم  ومتطلبات  المجتمع  الفل�سطيني  لمزيد  من  غر�ص  الوعي 
بمكانة القد�ص: 
تعزيز  الوعي  بمكانة  القد�ص  ال�شريف  عبر  مو�سوعات ♦
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د.داود درويش حلس
أ.إيمان هشام زقوت
المناهج الدرا�سية. 
تدعيم كتب  التربية  الاإ�سلامية بمزيد من  الاآيات  القراآنية ♦
والاأحاديث ال�شريفة المتعلقة بف�سل القد�ص ال�شريف. 
اإ�سافة ق�سائد واأبيات �سعرية في كتب اللغة العربية تبرز ♦
مكانة القد�ص. 
ح�سور مكانة القد�ص من خلال مو�سوعات التعبير، وعبر ♦
ملفات الاإنجاز. 
عر�ص  مو�سوعات  مكانة  القد�ص  ال�شريف  في  المباحث ♦
الدرا�سية بطريقة اإلكترونية رقمية تفاعلية. 
اإيجاد نوع من التوازن والترابط بين مو�سوعات المباحث ♦
الدرا�سية بخ�سو�ص القد�ص ومكانتها. 
اإ�سدار الن�شرات الاأدبية الثقافية التوعوية لمكانة القد�ص ♦
في نفو�ص الم�سلمين. 
عقد  الندوات  والاأيام  الدرا�سية  الم�سيرة  لاأهمية  القد�ص ♦
وواجب الدفاع عنها. 
اإثراء  اأغلفة الكتب المدر�سية ب�سور الم�سجد الاأق�سى وقبة ♦
ال�سخرة. 
وفي♦�س�ء♦ما♦اأ�سفرت♦عنه♦الدرا�سة،ي��سي♦الباحثان♦بالآتي:♦
التوصيات: 
ت��سي♦الدرا�سة♦بالآتي:
تعزيز  مكانة  القد�ص  في  محتوى  كتابي  التربية  الاإ�سلامية . ♦1
واللغة العربية بق�سية القد�ص ومكانتها في قلوب الم�سلمين. 
اإعداد  الم�سابقات لاأف�سل عمل  اأدبي  (ق�سيدة،  رواية)  واأف�سل . ♦2
بحث علمي حول مدينة القد�ص ومكانتها. 
ت�سجيع وزارات التربية والتعليم في العالم العربي والاإ�سلامي . ♦3
على  تخ�سي�ص  برامج  واأن�سطة  منهجية  وغير  منهجية  تحت 
�سعار” من اأجل القد�ص”. 
العمل علي اإن�ساء موقع الكتروني متخ�س�ص في ق�سايا القد�ص . ♦4
بلغات عالمية و مجلة �سهرية تعني ب�سوؤون مدينة القد�ص. 
 اإثراء محتوى كتب التربية الاإ�سلامية واللغة العربية للمرحلة . ♦5
الاأ�سا�سية  العليا  بال�سور  والاأحاديث  والق�سائد  المعبرة  عن 
مكانة القد�ص. 
الدعوة لاإعداد وتاأليف مو�سوعة �ساملة عن القد�ص . ♦6
ر�سد الجوائز المالية والمعنوية للم�سابقات الثقافية المتعلقة . ♦7
بالقد�ص والاأبحاث العلمية لكل مرفق من مرافق القد�ص علي 
الم�ستويين العربي والاإ�سلامي. 
ويقترح♦الباحثان♦ا�ستكمال♦ًلهذه♦الدرا�سة♦المقترحات♦الآتية:♦
اإجراء درا�سة مقارنة عن مكانة القد�ص في المناهج الفل�سطينية . ♦1
والمناهج الاإ�شرائيلية في المرحلة الاأ�سا�سية. 
ت�سور  مقترح  لاإثراء  محتوى  المناهج  التعليمية  في  الوطن . ♦2
العربي بمكانة القد�ص. 
العمل  على  رفع  م�ستوى  الاأداء  للموؤ�س�سات  والمراكز  الثقافية . ♦3
المعنية بالقد�ص وتن�سيط العمل فيها. 
احتواء  المثقفين  والمبدعين  واإيلاء  الاأن�سطة  والفعاليات . ♦4
الثقافية  المهتمة  ب�سوؤون  القد�ص،  وت�سليط  ال�سوء  عليها  من 
ناحية اإعلامية اإخبارية راقية. 
واقع  مكانة  القد�ص  في  محتوى  الكتب  المدر�سية  المقررة  في . ♦5
كافة المراحل التعليمية. 
المصادر
القراآن الكريم: تنزيل العزيز الرحيم. ♦●
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